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Tal vez sea é s t a la casa donde l a Congre-
g a c i ó n de Terciar ias Franciscanas de los 
Sagrados Corazones de J e sús ,y de M a r í a , 
las monji tas de la Vic to r i a , de Antequera 
(para decir lo m á s p ron to y ser entendi-
do mejor) , real izan una o b r a docente, 
rel igiosa y social de mayor transcenden-
cia en la v ida de la mujer, y s in embargo, 
es t a m b i é n la que menos se presta para 
una br i l lan te i n f o r m a c i ó n . 
A q u í todo es modesto, si lencioso, h u -
milde. La l a b o r de las monji tas, de una 
m o n o t o n í a que abruma, y a l mismo t iem-
po de una impor tanc ia y una responsabi-
l idad que espanta, porque se t ra ta , nada 
menos, que de modelar el a lma y las cos-
tumbres de la mujer, de capacitar la para 
ganar el sustento, de e n s e ñ a r l a a gober-
nar su casa. 
Y en este e m p e ñ o , que s i s é malogra , 
puede ser l a p e r d i c i ó n de u n alma, el 
deshonor de una famil ia , la ru ina de una 
casa, el fracaso de una vida (ved q u é 
« n o r m e responsabi l idad) , de nada Sirven 
edificios suntuosos, instalaciones costo-
sas n i grandes inversiones de d inero . Es 
una obra de c a r á c t e r p c r s o n a l í s i m o que 
requiere p r i ñ c i p a l m e n t e una escrupulosa 
se lecc ión , unas aptitudes singulares y 
una v o c a c i ó n ex t r ao rd ina r i a en las per-
sonas que la tienen a su cargo. 
Acaso por esta r a z ó n , cuando en 1889 
el p r e s b í t e r o c a t a l á n reverendo M . G i r o -
nes, t r a t ó de perpetuar la v ida y ensan-
char los hor izontes de la o b r a humi lde -
mente comenzada el a ñ o 1869 ¿por la 
obrera Dolores C la r i ana y Cobos, (que, 
los domingos, en el a t r io del con vento 
de Capuchinas, daba lecciones de r e l i -
g ión y m o r a l a las p e q u e ñ a s obreras 
mataroncsas, clases que cinco a ñ o s des-
pués se c o n v e r t í a n en escuela dominica l 
y nocturna para obreras y que en 1878 
contaba ya con loca l p rop io ) y entre las 
numerosas Ordenes y Congregaciones 
religiosas consagradas a la e n s e ñ a n z a , 
eligió a las Terciar ias Franciscanas de 
Antequera para encomendarles la l abor 
docente en la Escuela Noc tu rna y D o m i -
nical del Sagrado C o r a z ó n de Jesús , no 
•^ s facil i tó un edificio expresamente cons-
truido a ta l f in , sino que Ies e n t r e g ó uno 
adaptado a las necesidades de la ense-
ñ a n z a , suficientemente ampl io , vent i lado 
c h i g i é n i c o , pero sin a l a r d ^ ^ e c o r a t i v o ^ , 
no rma que se ha seguidjép ^ S t s - e T m t í i p 
que el g ran s a l ó n dé '^^ls1 | i j | fjjSVe/^ 
la planta p r inc ipa l de u m b ^ a y ^ - c a ^ f l ^ i -
mera piedra fué colocada en 'WS^y que 
const i tuye la parte poster ior del edificio, 
da la s e n s a c i ó n de no estar concluido 
t o d a v í a . A l a derecha de esta nave y en 
el centro de u n bon i to j a r d í n , hay un 
p a b e l l ó n donde funciona La Casa de la 
Obrera , con la estatua de Marta a la 
puerta . 
Desde que las monj i tas de la V ic to r i a 
se encargaron de" la e n s e ñ a n z a en la Es-
cuela Noc tu rna y Domin i ca l del Sagrado 
C o r a z ó n , ha adqu i r i do t a l impu l so que 
para asegurar su v ida e c o n ó m i c a hubo 
que crear una i n s t i t u c i ó n denominada 
Pat ronato Escolar O b r e r o de M a t a r ó 
(que en 1908 funcionaba bajo la protec-
c ión de S, M . la Reina d o ñ a V ic to r i a 
Eugenia) y que por la o r ig ina l i dad de 
sus m é t o d o s , por sus organizaciones 
social-docenfes, como el Secretariado 
popular , el Hospedaje escolar, la Her -
mandad, la A l c a n c í a ( i n s t i t u c i ó n de aho-
r r o que ha sido premiada en c e r t á m e n e s ) , 
Cooperat ivas , Bolsa del Trabajo,- etc., 
ins t i tu idos exclusivamente para a lumnas 
obreras , ha merecido el h o n o r de que 
acudan comisiones de Franc ia y o t ros 
p a í s e s a estudiar la o r g a n i z a c i ó n y fun-
Helados 
LA JOONENCA 
Saluda a su distinguida clientela y le 
participa que además de en el 
quiosco del Paseo podrán 
exigir sus ricos 
Helados y exquisitos Bombones 
en la 
CONFITERIA " L A M A L L O R O U i N A , , 
¿ P a r a f e í i c i t a r a tos 
A N T O N I O S y 
A N T O Ñ I T A S 
Preciosas postales, de figuras, santos, 
flores y caricaturas. 
Para los niños, bonitos cuentos, estam-
pas, cajas de lápices y acuarelas, etc. 
CASA MUÑOZ - Infan 'c , 122. 
. c ionamiento de esta m a g n í f i c a obra , 
primera de su clase que e x i s t i ó en E u r o -
p a . E n eso t r ans fo rmaron las monj i tas 
franciscanas de la Vic to r i a , de Antequera 
( C o n g r e g a c i ó n que s ó l o t en í a cinco a ñ o s 
de existencia cuando fué l levada a M a -
t a r ó ) , l a humilde escuela c a t e q u í s t i c a que 
la obrera Dolores Clar iana c o m e n z ó los 
domingos en el a t r io del convento de 
Capuchinas... . 
Desde los dos a ñ o s de edad son a d m i -
tidas las n i ñ a s en este Colegio , en cuyo 
pat io central o en una de las clases, s i el 
t i empo es desapacible, juegan t o d o el 
d í a bajo la mate rna l v ig i lanc ia de una 
monj i ta que, jugando con ellas, les va 
inculcando, sin que las parvul i tas se den 
cuentan, los rudimentos de lectura y es-
c r i tu ra , y las pr imeras nociones de Rel i -
g i ó n , y, a medida que su edad lo permite, 
pasan a ot ras clases en que, g r a d u a l -
mente, van ampl iando sus conocimientos 
y completando su e d u c a c i ó n , que en los 
ú l t i m o s a ñ o s consti tuye la m á x i m a capa-
c i t a c i ó n para enfrentarse con la v ida , a l 
ex t remo de que en este colegio, a d e m á s 
de las clases de labores, corte y confec-
c ión , d ibujo , m ú s i c a , id iomas y d e m á s 
que son frecuentes en los colegios de 
s e ñ o r i t a s , se estudia m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a , y todas las asignaturas que 
in tegran la carrera mercant i l , estudios a 
que mediante un simple examen de r e v á -
l i da , concede val idez of ic ia l y el t í tu lo 
correspondiente la Escuela de Comerc io 
de Barcelona, siendo interesante consig-
nar que las a lumnas de estudios mer-
cantiles del Colegio del Sagrado Cora r 
z ó n de J e s ú s , de M a t a r ó , t ienen todas 
c o l o c a c i ó n antes de obtener el t í t u lo , 
pues la preferencia que por ellas mues-
tra' el comercio de Barcelona es ta l , que 
se da el caso de que en la Bolsa del T ra -
bajo del Pa t ronato Escolar O b r e r o es 
mayor el n ú m e r o de ofertas de co loca-
c ión que el de alumnas que concluyen la 
car re ra . 
Como la dura lucha por la v ida hace 
con demasiada frecuencia que las a lum-
nas se vean prematuramente obl igadas a 
abandonar el Coleg io p a r á ganar e! sus-
tento, a d e m á s de las clases d iurnas (a 
que asisten tanto n i ñ a s pudientes que 
re t r ibuyen sus estudios, como otras po-
bres para quienes la e n s e ñ a n z a es g r a -
tu i ta ) c o n t i n ú a n las clases nocturnas , a 
cargo de las mismas rel igiosas q ü e des-
e m p e ñ a n las diurnas , para que las obre-
r i tas que durante el día t r aba ja ron en 
una f áb r i ca o tal ler , puedan completar 
su e d u c a c i ó n . . . aunque para eso, las 
rel igiosas que comienzan su v ida a las 
cinco de la madrugada, tienen que per-
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C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l e f o n o 3 3 a 
manecer en'tlas clases hasta las once de 
la noche, ¡que ya es jornada! 
«La A l c a n c í a » , es una especie de Caja 
de A h o r r o s , que tiene por objeto crear y, 
fomentar entre las alumnas la v i r t u d del 
ahor ro : el Secretariado que facil i ta con-
sejo y d i r e c c i ó n a las obreras, ya sean 
alumnas o exalumna*, en los casos que 
lo necesitan, e n c a r g á n d o s e de su defensa 
ante los Tr ibunales siempre que la obre-
ra lo necesita y previo dictamen que ase-
gure que la r a z ó n e s t á de parte de ella. 
La Hermandad, que sostiene ins t i tuc io-
nes como E l Hospedaje Escoler , en que 
las obreras alumnas o exalumnas del 
colegio,"cuando carecen de famil ia que 
las acoja, encuentran alojamiento p ro -
porc ionado a sus medios; que mediante 
el t rabajo y aportaciones de todas las 
alumnas y religiosas regala equipos de 
boda a todas las a lumnas . que ^contraen 
ma t r imon io ; que acude con {sus fondos a 
hacer frente a las enfermedades de las 
alumnas; que les facil i ta p r é s t a m o s cuan-
do los necesitan... La Bolsa del Trabajo 
que se ocupa en p roporc iona r c o l o c a c i ó n 
a todas las alumnas y exalumnas.. . 
Y con todas estas creaciones a,cuyo 
sostenimiento e c o n ó m i c o ha de subvenir 
el Pat ronato Escolar Obrero , t a m b i é n 
é s t e facilita los medios de funcionamien-
to de La Casa de la Obrera , en que todos 
Ios-domingos el g rupo de alumnas a que 
por turno ie corresponde, se ejercita en 
el r é g i m e n y gobierno de una casa, y a s í , 
una tiene a su cargo la d i r e c c i ó n y admi-
n i s t r a c i ó n , como si fuera la s e ñ o r a , o t ra 
efectúa la compra, otra d e s e m p e ñ a la 
cocina, otras s irven la mesa a las restan-
tes, otras se preocupan de la l impieza y 
adorno de l a casa, otras cuidan del jar-. 
d ín , de los conejos, de las g a l l i n a s , y las 
d e m á s cosen, planchan, hacen labores, y 
cumpliendo cada cual el papel que le 
t o c ó , se capacitan todas para regi r una 
casa o para ganarse la v ida . 
La m i s i ó n que a q u í cumplen las tercia-
rias franciscanas auxi l iadas por el dine-
r o c a t a l á n , es callada, m o n ó t o n a , abru-
madora , sin matices bri l lantes que le den 
relieve; pero su trascendencia m o r a l y i 
social son tales, que el e s p í r i t u p r á c t i c o 
de los catalanes se muestra o rgu l loso de 
la magn í f i ca l abor que, humilde y alegre-
mente, real izan las « m o n j a s de la C o m a » 
(que a s í las l l aman en M a t a r ó por tener 
su casa en la calle que se l l a m ó de «la 
C o m a » , hoy de Jacinto Verdaguer) y que 
en definit iva e s t á insp i rada en las ense-
ñ a n z a s que de la Madre Carmen rec i -
b ió Sor Nieves de Santo Domingo , supe-
r io ra de esta comunidad, que, para no ser 
s ó l o espiri tualmente antequerana, forma 
de ella parte una monji ta muy joven haci-
da en4 Antequera: sor M a r í a de Lourdes 
de San Francisco. 
Plaza de Toros de ilntequera 
Se pone en conocimiento de los 
señores propietarios de la misma, 
que el domingo 20,del corriente se 
celebrará junta general, a las siete de 
la tarde, en el local de la Cruz Roja, 
para la presentación y aprobación 
de cuentas, rogando encarecidamen-
te la puntual asistencia. 
Caso de no reunirse número sufi-
ciente de señores propietarios, se 
celebrará dicha junta general en se-
gún ia[convocaíoria con los que estén 
presentes, media hora más tarde de 
la indicada. 
EL ÉXITO DE LA TEMPO-
RADA E N LOS 
HELADOS 
LOS PRESENTA 
p l a t a n a r 
CON SU F O R M I D A B L E 
P I S T A C H O 
( H e l a d o v e r d e ) 
Todos los días ojnplllto surtido. 
Llame al teléfono 31 y será servido 
a domicilio sin aumento de precio.. 
tiermandadde Labradores 
HILO SISAL 
Se pone en conocimiento de los agriculto-
res que tengan concedide cupo de HILO 
SISAL correspondiente a la primera remesa, 
y no hayan retirado el vale-autorización, pa-
sen por esta? oficinas durante los días 13 y 14 
de los corrientes al objeto de hacerle entrega 
del mismo, bien entendido que pasado dicho 
plazo se dispondrá de las autorizaciones no 
retiradas. 
SULFATO DS COBRE 
Se pone en comscimicnto de los agricultores 
pertenecientes a esta 'Hermandad que preci-
sen SULFATO DE COBRE para sus cultivos, 
pasen por estas oficinas al objeto de formular 
el correspondiente pedido, abriéndose un 
plazo improrrogable que finalizará el pró-
ximo día 20.-
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD 
FOTOS SEMANA 
Revistas gráficas de actualidades. 
A 75 céntimos. CASA MUÑOZ, 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z R e i i n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C A R R E R A . . 1 3 V -IB 
C l ü E S i n P E D R O 
Este agradable local, que por su 
presentación y lugar en que se en-
cuentra está destinado PARA TODOS 
LOS PUBLICOS, será inaugurado a 
mediados de la semana que empieza, 
con la magnífica superproducción de 
la Paramount, 
Caviar para su eiceiencia 
ECCLESIA 
Organo de la Dirección Central 
de la Acción Católica Española . 
Precio: Una pescta.-CASA MUÑOZ. 
SUBASTA JUDICIAL 
DON DANIEL' CALVEZ CUADRA, 
juez municipal letrado en funciones 
de Primera Instancia de esta ciudad 
Hago saber: Que en los autos que 
se siguen en este Juzgado a Instan-
cias del Banco de España sobre 
quiebra de don Antonio Barrios Zam-
brana, se ha acordado por providen-
cia de esta fecha sacar a pública su-
basta los bienes muebles que fueron 
embargados al quebrado, cuya rela-
ción y avalúo están de manifiesto en 
la» Secretaría judicial, por un valor 
total de mil ochocientas cincuenta y 
nueve péselas, cuyo acto tendrá lu-
gar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado el día veinte y tres del actual y 
hora de las doce, haciéndose constar 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
valor de tasación y que para tomar 
parte en la subasta habrán de depo-
sitar los licitadores el diez por ciento 
de dicho avalúo con las demás con-
diciones que se especifican en di-
chos autos. 
Dado en Antequera a diez de Junio 
de mil novecientos cuarenta y tres. 
Daniel Gálvez Cuadra 
E l Secretario, Luis Maestre. 
I 
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i ALBA! 
C a m b i a la hora d e s u r e l o j . 
Pronto e n I D E A L CINEMA. 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado m i é r c o l e s c e l e b r ó su acos-
tumbrada s e s i ó n la C o m i s i ó n Munic ipa l 
Permanente bajo la presidencia del s e ñ o r 
alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
asistencia de los s e ñ o r e s G o n z á l e z Gue-
r r e ro , Sorzano Santola l la , Robledo Ca-
r rasqu i l l a y Be l l ido Lara , asistidos del 
secretario de l a C o r p o r a c i ó n y del in ter-
ventor de Fondos Municipales . 
Se a p r o b a r o n el acta de 'a s e s i ó n an-
ter ior , las cuentas de gastos de la sema-
na y una factura de canalones. 
Se acuerda g i r a r una v i s i t a de recono-
cimiento a l a escuela de l a R i b e r a ; f u é 
impuesta una mul ta por manipulaciones 
para e v i t a r l a marcha n o r m a l de u n con-
t ador de aguas y au tor izado el t ras lado 
de una f á b r i c a de moler cortezas en la 
calle de V a d i l l o . 
F u é acordado efectuar las obras nece-
sarias en el Cementerio de Cauche cuan-
do l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a l o permita; se 
c o n c e d i ó el aprovechamiento de unos 
derrames de fuentes que discurren hacia 
e l camino de la e s t a c i ó n . 
Se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n para la aper-
tu ra de u n cine en la c a l l é San Pedro, 
cuando se ejecuten unas obras estima-
das necesarias po r el s e ñ o r arqui tecto. 
Se a c o r d ó requer i r a d o n Pedro Mar -
t í nez S á n c h e z para que haga desaparecer 
u n anuncio a n t i e s t é t i c o ' e n su fachada.pre-
sentando u n prev io boceto si ha de re-
pet i r lo para la a p r o b a c i ó n munic ipa l y se 
adopta ron o t ros diferentes acuerdos de 
t r á m i t e y de personal . 
Con m o t i v o de una demanda contra el 
Ayun tamien to re la t iva a l descansadero 
de ganados de la F U E N T E D E LOS A R -
COS, hubo de adoptarse, por u n a n i m i -
dad de los s e ñ o r e s que in tegran l a Co-
m i s i ó n Permanente, el siguiente acuerdo: 
Pr imero: ¿ A p r o b a r y ra t i f icar la actua-
c ión de la A l c a l d í a p e r s o n á n d o s e en el 
pleito y designando le t rados para dic ta-
minar , con la urgencia que requieren las 
actuaciones judiciales y l a necesidad de 
este acuerdo. Segundo; Que se siga el 
pleito o p o n i é n d o s e a la demanda para 
hacer valer los derechos e intereses que 
e s t á n bajo l a sa lvaguarda munic ipa l , d á n -
dose cuenta de e l lo a l E x c m o . A y u n t a -
miento Pleno en la p r imera s e s i ó n que 
celebre, s e g ú n dispone el n ú m e r o octavo 
del a r t í c u l o 106 de la Ley M u n i c i p a l . Ter-
cero: Que ante la conducta y las manifes-
DI. GARCÍA DE CASTRO 
ESPECIALISTA EN: 
EDieriedades de garganta. Dariz. oídos 
Consul ta : d e l l a l y d e 3 a 5 ta rde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
taciones del s e ñ o r F e r n á n d e z Agui le ra , 
resist iendo y bu r l ando jactanciosamente 
las ó r d e n e s y acuerdos municipales que 
le han p roh ib ido . todo acto posesorio de 
la parcela cont igua a la Fuente .de los 
A r c o s y dando tan torcida i n t e r p r e t a c i ó n 
a la benevolencia del Excmo . A y u n t a -
miento para incluso pretender sobre ella 
argumentar derechos, se procede a impo-
nerle ob l igado acatamiento de la resolu-
c ión munic ipa l ejecutiva y f i rme, apelan-
do para ello a la fuerza p ú b l i c a si fuera 
necesario; poniendo una t ab l i l l a que i n -
dique l a l iber tad de acceso del ganado 
a l lugar de referencia cont iguo a la Fuen-
te y al m u r a l l ó n de su acueducto; y que 
si todo el lo no fuere suficiente, se dé 
cuenta al Excmo . Ayun tamien to Pleno 
a los fines de ejercitar cont ra él median-
te querella, las acciones opor tunas . 
loica LOPEZ II 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
T E L E F O N O 102 
lünez Maríi, la mime 
A punto de celebrarse el homenaje 
nac iona l dedicado po r la Real Academia 
E s p a ñ o l a a l que era su insigne director , 
don Francisco R o d r í g u e z M a r í n , ha 
muer to quien por tantos mot ivos era d ig -
no de rec ib i r ese tes t imonio de admira -
c i ó n , de g r a t i t u d por su inmensa obra y 
de reconocimiento de la Patria y de l a 
misma raza hispana hacia quien h a b í a 
dedicado una vida felizmente p ro longada 
hasta los ochenta y ocho a ñ o s , a una 
l a b o r f e c u n d í s i m a para las letras espa-
ñ o l a s . 
N o ha alcanzado la v ida del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z M a r í n para rec ib i r ese homenaje, 
que, aplazado fortui tamente, hoy preci -
samente h a b r í a de t r i b u t á r s e l e , y que 
h a b r á de celebrarse ya como homenaje 
p ó s t u m o . Mas, antes de que I a °muer t e nos 
lo haya arrebatado, ya pudo sentir el 
i lus t re b ib l ióf i lo y escr i tor e r u d i t í s i m o la 
s a t i s f a c c i ó n de este nac iona l homenaje 
en la p lu ra l idad de actos que han venido 
s u c e d i é n d o s c en toda E s p a ñ a . 
Antequera ha sido u n o de los pueblos 
que h a b í a n hon rado ya a l que ostentara 
con s a t i s f a c c i ó n el t í t u l o de h i jo adop t ivo 
de esta c iudad, concedido hace a ñ o s en 
reconocimiento a su l abo r c r í t i ca 
referente a los escritores antequeranos 
del s iglo de o r o . D e l acto celebrado en el 
Ins t i tu to « P e d r o E s p i n o s a » , de los acuer-
dos del Ayuntamien to , y de la car ta del 
insigne homenajeado, d i r ig ida a l alcalde 
de la ciudad, hemos dado cuenta en nues-
tras columnas. 
A l duelo nac iona l po r la muerte de Ro-
d r í g u e z M a r í n , se suma, pues, nuestra 
ciudad, y con ella E L SOL DE ANTEQUERA, 
en cuyas p á g i n a s tantas veces a p a r e c i ó 
su nombre y fueron aludidas sus obras . 
Que Dios haya aoogido el a lma del 
g r a n pa t r ic io e s p a ñ o l . 
Nunca mejor apropiado t ! titulo de una pe-
lícula con el resultado que sn proycccióH cau-
sa en el público. «La niña está loca» volvió 
loca a ia infinidad de n iñas que a t ra ídas por 
el renombre de la película acudieron anoche 
a! cine Ideal. 
Ellas se han encargado de d ecir a PUS mayo-
res que es nlgo sorprendente, tncignifico, y por 
ello en todo el día de ayer fué muy numerosa 
la relación de encargos para la función de esta 
noche. Como domingo, día predilecto para la 
juventud, estará llena la saia y "excusamos 
decir que «LA NIÑA ESTA LOCA' acabará 
de volver de entusiasmo c) juicio z cuantos se 
hallan interesados ew ver esta interesante pe-
lícula. 
Para el próxim© martes se anuncia la ge-
nial películs policíaca «El criiucn de media 
noche», de la que son intérpretes P a m ó n Pe-
reda, Adriana Lámar y Juan Torena. 
Para el jueves, -«Coqueta hasta el fin» que 
se proyecta a petición de infinidad de perso-
nas que qiúercn vol ver a ver película tan bo-
r í t a y atrayente. 
!§i!il! M 
i M a m 
M i m i m 
! M i p r a 
REPARTO EXTRAORDINARIO D E ACEITE, 
TOCINO, HABICHUELAS Y BACALAO PA-
RA LOS PRODUCTORES DE TRIGO 
Deseoso el Gobierno Civil de la provincia 
de facilitar, en cuanto sea posible, la recolec-
ción pendiente de cereales, principalmente de 
trigo, ha dispuesto que se haga un suministro 
especial con destino a los trabajadores que 
se ocupen en esta faena, y para ello se entre-
garán, mediante solicitud del labrador, 'debi-
damente informada por el delegado sindical 
local. 
Aceite, 1 l i t ro por Ha. de trigo sembrada. 
Tocino, 800 gramos por ídem, ídem. 
Habichuelas, 800 gramos por ídeia. ídm. 
Bacalao, 800 gramos por ídem, ídem. 
Para ello sólo será preciso ía solicitud que 
se expresa anteriormente y cuyos impresos 
serán facilitados por esta Delegación Local de 
Abastos y una declaración jurada del solici-
tante comprensiva del número de hec tá reas 
que tiene sembradas de trigo. 
Antequera 12 de Juni© de 1943. 
i ep i i i de Milita y M m m i m 
A V I S O 
Se advierte a los vecinos de esta población 
qae posean números contraseñas para retirar 
las cartillas individuales de racionamiento, 
pasen por este Negociado a fin de retirar las 
mismas, el próximo lunes 14 del actual, de 
cuatro a seis de la tarde. 
Anteguera 10 de Junio de 1943. 
EL DELEGADO LOCAL. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA (Nombre registrado) 
A 0 García 81 L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL A VI LA - MERECI L LAS, 7 
CU PIIEtl V BUIlCil 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
P á g i n a 4.» — E L S O t D E A N T E Q U E R A 
i © i s i s a s 
i i r o mmmnün M 25.° 
eilfirsaris fis "EL SOL DE 
«EL SOL DE ANTEQUERA» se 
dispone a celebrar el 25.* aniversario 
de su aparición, que tuvo lugar el 30 
de Junio de 1918. Con tan fausto mo-
tivó, este semanario, único que ha 
subsistido en la íocalidad, a través de 
todas las vicisitudes históricas, por 
su carácter de independiente, dedica-
do a la información local y a la 
exaltación de ios valores culturales, 
artísticos, históricos,sociales e indus-
triales de Antequera, provecta solem-
nizar sus BOD/iS DE PLATA con la 
i>pinión, publicando a t a i fin un inte-
rnante NUMERO EXTRAORDINA-
RIO con diversos trabajos recogidos 
de sus numerosas páginas, y fotogra-
bados, recordativos de hechos loca-
les, que servirán como grato recuerdo 
para todos los «ntequeranos, y ;asi-
tristno insertará •otros • originales "'y 
fotografías inéditas, especialmente de 
interés turístico. 
Por la necesidad de ir concretando 
detalles de confección y para la mejor | 
distribución de los anuncios, es con- jj 
veniente su más pronto aviso, por lo f 
que deberán comunicarse las órdenes 
a la mayor brevedad, advirtiéndose 
que por apremio de-tiempo no podrá 
pasarse a domicilio a solicitarlos co-
mo en anteriores ocasiones, salvo 
para ias consultas que se deseen. ^ ¿.5 
NOTICIAS V A R I A S 
pem 
LUIS MILLON REYE 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyeoios, Nuevas induatriss, 
Ampliaciones,-Plartos y docu-
mentaciones de instalaciones 
Industriaiea para la Delegación 
c'e Industria. tí 
.Melones, 1i, pral ;: AMequera 
Duque «5e l a Vic-or ia , 5-2;°, M A L A G A 
V.mM Mata £. Srüliasa DiazEodsiguez) 
P A Z A T O R O S 
Hoy, a las tlicz y tres cuartos, sensacional 
estreno te. p e l í c u l a por tddos^ esperada, 
•EL SEPTIMO CTb.LO, el' film de gran éxito, 
inlkM-pretífdo por el célebre actor -James } 
Siew^rí y Simone Simón. ' Un Inteíiso drama 
a»:or, qü<í siempre recofd^rá. 
Prcxiro.'nnpnt'": «Pedención», con Warner 
:ery y i Michíy Rooncy. 
DE VIAJES 
En uso de licencia, ha marchado a Valfeza 
de la Gu.irena (Zamora), el notario de ésta 
don Rafael García Repáraz. 
LO Q U E LOS ANTONIOS 
pueden adquirir hoy, casi regalado, en Die-
go Pon ce, 8. 
Por 2'65 ptas. botella grande vino de La 
P.ilma. 
Por 3 ptas botella grande solera especial 
Montilla. 
Por 3 pías, botella grande del m?jOr vino 
tinto que existe. 
Por 1M0 ptas botellin Wermoufh para dos. 
Además los famosos vinos Garvcy, Bláz-
quez, Osborne, Alvear, Cobos, etc. 
V \ T :> LICIO 
Ha dtido a !nz una niña, la señora doña 
Victoria M u i W Aijona, esposa de don Pedro 
de \H Cámara García. 
En horábuena . 
REINCORPORADO 1 
Restablecido de la enfermedad que ha su-
frido durante algunos meses, ha vuelto a in-^ 
corporarsea esta plantilla del Cuerpo Gene-
ral de Policía, nuestro paisano y amigo el 
agente de primera clase, don Antonio Casaus 
Alvarez. ! 
Nos alegramos de su restablecimiento. 
DE EXAMENES 
En Granada, han aprobado con brillantes 
notas-el segmido y el primer año de Farmácia, 
respectivamente, las señori tas Remedios y 
Antoñíia del Pozo Rincón, hijas de nuestro 
paisano,don Jerónimo del Pozo Herrera,,pre-
sidente d é l a Audiencia de Cáecres. 
Les enviamos nuestra eaborabuena. 
PARA LOS ANTONIOS 
Un imponente surtido de embotellados, 
desde 5 ¡pesetas botella grande de vino, en 
Diego Ponce, 8 
PRIMERAS COMUNIONES 
El dia 7 del coríieníe efectuó su primera 
Comünión, pn íá iglesia del Colegio de la In-
macuíada, la niña Remedios Hidalgo Carbo-
nero. 
—Hoy celebrará el •acto de acercarse por 
primera vez a-la Sagrada Mesa, en-la: iglesia-
de la Victoria, el'iiiHo AntGñito López Burgos, 
hijo de nuestro estimado aoiigo don Antonio 
López Iñiguez. 
•También recibirá» el Pan de los Angeles, el 
día 15, en la igiesia de San Sebast ián, . la niña 
Solé García Porrap,. y el niño Aníonito Casco 
Navarro. 
Enhorabuena a dichos primeros comul-
gantes. 
LA VISITA D E IMPEDIDOS 
Hoy, domingo, a las ocho y media, saldrá 
dé Iá iglesia del Carmen S. D. ^ Majestad en 
público, para la visita a enfermos e impedidos > 
de.ía parroquia de Santa Maria . 
El próximo martes será también ¡a visita de 
iínpedidos"de la parroquia de-San Miguel. 
La de la parroquia de San Sebastián se 
efectuará el domingo siguiente, festividad de 
la Sant ís ima Trinidad, y por últ imo, de la 
parroqaia ce San Pedro saldrá él domingo 27, 
infraoctava del Corpus. 
EN CAMINO 
Próximnraente y procedente de las Bodegas 
«GAPVEY , de ¡erez de la Frontera, llegará 
a nuestros bares, un vino escogido,'selecto, 
que, como delicada deferencia a nuestra ciu-
dad, ha sido bauíiztido con el nombre de' 
FINO ANTEQUÍÁRA. 
Celebraremos que s i f estancia entre nos-
o í ros le-sea muy grata, en únión de su her-' 
mano mayor el riquísimo 
A M O N T 1 L L A D O GARVEY 
ERRE. 
IGLESIA DEL CARMEN 
La V. O. Tercera de Nuestra Señora del 
Carmen celebrará sus cultos mensuales hoy 
j domingo segundo d<!l mes. Por la mañana, a 
i las ocho, Comunión general; por la tarde,' a 
i las siete y media, santo kosario, ejercicio 
; propio de la V. O. Tercera y plática, por e| 
i reverendo padre director de la fmisma. En 
|"estc acto ha rán su profesión las hermanas 
que tienen cumplido el noviciado. 
La bendición papal para todos los fieles 
será a l a á o c h o de la tarde. 
Se suplica la asistencia a estos actos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
En la iglesia de Ntra, Sra. de Loreto (Reco-
letas) dió ayer comienzo la novena a la San-
tísima Virgen bajo la consoladora advocación 
de Divina Pastora de las almas. 
La función principal será, hoy domingo, a 
las nueve de la mañana . 
R A D I O 
> Se vende aparato de ©casíón, magníficas 
condiciones. 
Razón: Cuesta de la Paz, 7. 
MUJER - EL HOGAR Y LA MOD A 
LA MODA EN ESPAÑA - LETRAS 
Revistas para la mujer; Modas, literatura, 
consejos, curiosidades, pasatiempos. Adquié-
ralas CASA MUÑOZ. 
LA NOVILLADA DEL CORPUS 
La empresa de nuestra Plaza de Toros ha 
ül í imado ya el cartel de la gran novillada 
que ha de celebrarse en la próxima'festividad 
del Corpus Christi. 
Lo componen dos valientes novilleros, que 
vienen precedidos de fama por sus recientes 
actuaciones, y,son una promesa del arte tau-
rino: Joaquín Garda, de Granada, y él sevilla-
no Pepe Rosales «Rosalito chico». Los dos 
vendrán decididos a darnos una gran tarde, 
con su actuación en esta'Plaza, y es de asegu-
rar que la afición local .quedará satisfecha. 
Para este festejo han sido adquiridos cua-
tro hermosos'novillos-toros de la acreditada 
ganader ía de don Antonio Flores, antes de 
Braganza. 
La corrida empezará a las siete y media, y 
en ella ofrecerá también la empresa otros ali-
cientes en obsequio para el público. 
LAS MAS PRECIOSAS ESTAMPAS 
raar.primera'Comunión, las encontrará .CASA 
da MUÑOZ Se iprimen a precios ímódicos 
Bonitos b»'.sos, coronas, rosarios, Mbros,;€tc. 
PLUMAS- ESTÍLOORÁFIC AS 
Se compran msdas y se haeen todi 
dassi iír. reparaciones M e r r c i l i a s . 72 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han abierto suajar íos por los siguientes 
hechos: 
Por harto de una caballería, propia del ve-
cino de Humilladero, Jerónimo FernándeJ 
Rodríguez. 
r-Por hurto de una vaca, del vecino ^ 
La Roda Teodoro Peláez Rama, 
-^•Por robe dc un'bnrro|de la casilla Maja^ 
Honda, propiedad de Juan Domínguez tRaD' 
do. 
—Por hurto de una cartera con 220 pesetas-
al vecino de Setenio Juan Villalón Aguilera-
—Por hurto de,una muía del cortijo Molí'' 
nilla, propiedad de Jesús Casero Ramírez-
—Por hurtode una maleta en la estación fj 
Bobadilla, a la súbdita alemana Marta*0' 
Rizzi. 
—Hurto de una cartera con 600 peset s¡ 
documentos, en la estación de Bobadillai 
vecino de Vélez-Málaga Antonio García ^ 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Jere55 de lo Járonte 
Casa fundada en 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut í íGarvey , , 
Pida en los bares él FINO ANTEQUERA 
Agente» IMíAIVCISCO K U I ^ J H I D A r . G O 
NOTAS DE LA ALCALDIA 
í los aMos íg api por [ODlador 
de protielad 
Teniendo psta Alcaldía conocimiento de 
que la mayoría de los abonados ai servicio de 
aguas que tienen contador instalado de su 
propiedad, se encuentra totalmente parado y 
muchos de ellos con los precintos rotos, en 
perjuicio de los intereses municipales, se co-
munica por medio de la presente que en un 
plazo de quince días deberán levantar éstos, 
arreglarlos y verificarlos para su colocación 
nuevamente, pues en caso contrario serán le-
vantados y puestos en condiciones de servicio 
por este Excmo. Ayuntamiento, cargando en 
cuenta los gastos correspondientes. En todo 
caso deberán avisar a la parte técnica del ser-
vid© de aguas para la debida controlación. 
1 los aMos de aguas 
Teniendo conocimiento esta Alcaldía que 
tauckosdelos abonados al servicio de aguas 
tienen l®s grifos en mal gestado y por consi-
guiente no pueden cerrar el paso del agua en 
per|uicio de aquellos otros que por falta de 
presión en la época actual no tienen, como 
también de los intereses municipales, se ad-
vierte al público en general que á partir de 
niañana, día 14, se procederá a una inspec-
ción^ a todos aquellos abonados que no ten-
gan los grifos con cierre hermético se le Cor-
lará el agua definitivamente. 
Lo que por medio de la presente se comu-
nica a todo el vecindario en evitación de los 
Perjuicios consiguientes. 
MI T IENDA 
( f t n t i g u a Cana (fc A v i l e s ) CRÜZ B U N G A 
Infórmese por sus amistades de la 
clase de 
MEDIAS de SEDA 
vende esta casa, y será su mejor 
garantía de que son 
BUENAS, BONITAS y B A R A T A S 
El cumplimiento pascual 
El día 25 de Mayo, festividad de San Felipe 
Neri, tuvo lugar en el Colegio de Ntra. Señora 
de Lereto, que dirigen las RR. Filipenses el 
acto solemne y conmovedor de recibir el Pan 
de los fuertes las n iñas que se educan en di-
nho Colegio, tanto las que pertenecen a las 
familias más distinguidas de Antequera como 
las d é l a s ciases gratuitas. 
Ofició el Santo Sacrificio el R. P. Salvador 
de Montefrío, de esta residencia de Capuchi-
nos, quien dirigió a las pequeñas un sentido 
fervorÍH en estilo sencillo y ameno al alcance 
de sus infantiles inteligenciás. 
Se acercaron por primera vez a la Sagrada 
Mesa las angelicales niñas Victoria Jiménez 
Muñoz, Lolita Miranda Rojas, Pilar Luque 
Cano, María Jesús Segura Velasco, María 
Cruz Velasco Rodríguez y Mar ía Pérez M o l i -
n.--; y de las clases gratuitas cuarenta y dos 
niñas, todas con velos blancos y vestidas 
también de blanc®, muchas de ellas costeadas 
por señoras antiguas colegialas. 
También CuBiulgaron todas las alumnas del 
Colegio y familiares en un total de trescientos 
fieles. 
El altar estaba adornado con profusión de 
luces y flores blancas combinadas con delica-
do gusto. 
En uno de los salones del Colegio se habían 
instalado mesas adornadas con flores, en las 
que se sirvió a las n iñas gratuitas-un esplén-
dido desayuno costeado también por damas 
nobles y caritativas, educadas en este Colegio 
En la iglesia del Colegie de la Inmaculada, 
se celebróla función de la primera Comunión 
el día 7 del corriente, a las nueve y media. 
Actuó el señor vicario, don José Carrasco 
Panal, que dijo un sentido fervorín. Se efectuó 
la renovación de las promesas del Bautismo; 
antes de ellas recitaron dos poesías alusivas 
al acto, las niñas Elena Rodríguez Carmona y 
Magdalena Gómez Carmena. 
La misa fué armonizada y cantaron precio-
sos motetes las niñas y hermanas del Colegio. 
- Se acercaron por vez primera a la Sagrada 
Mesa, Sebast ián Puche Vergara, Antonio Ló-
pez Checa, José Vera Rehallo, Jo^é Jesús Ha-
zañas del Pino, José R. León Espejo, Angel 
Calle Matas, Antonio Iracho Alamilla, Joa-
quín Navas Ortega, José Ortiz Sáez, José Mó-
rcate Cuenca, Manuel Sánchez Pérez y Juan 
M. Lebrón Montero. 
María Teresa Mir Rojas, María Teresa Ro-
dríguez Ordóñez, Jesusa Miranda Sáinz, María 
de la Paz de la Linde Pérez, Magdalena Qó 
mez Carmona, Carmen Cerezo Quesada, Ele-
na Rodríguez Carmona, Rosario Zapata Ar-
jona, María Ortega López, Carmen Jiménez 
Llamas, Josefa Rodríguez Ruiz, Rosario Ruiz 
Vera, Dolores García Narbona, Carmen Mar-
fin Ruiz, Rosario Martín Ruiz, Carmen Melero 
Palma, Teresa Pastrana Gutiérrez, Remedios 
Hidalgo Carbonero, María Gómez Cuenca y 
Remedios Ortíz Rincón. 
Después pasaron a una las galerías de la 
casa, m la que por antiguas alumnas les fué 
servido el desayuno." 
Los familiares se colocaron al lado d e s ú s 
respectivos hijos. El señor vicario asistió al 
desayuno y le acompañaban el R. P. Santiago, 
capellán de la casa, y la madre superiora. 
N o c h e T r i s t e 
el último FOX-LENTO d é l a 
temporada. 
En unión de oíros formidables éxitos 
de música moderna, pueden adqui-
rirlos en DISCOS de 
CASA C o p e r a 
Compramos los DISCOS ROTOS. 
l o n a s s e v i l l a n a s 
Lo mejor para 
desayuno en 
La Gloria' 
C a t á l o g o s d e m o d a s 
Gran «wrtid» en figariMas para )a temporada, 
?e han recibido CASA M U Ñ O Z . 
— Página fl.» —' EL SOL DE ANTEQUERA 
* TRIUNFADOR EN TCDOS LOS MERCADOS 
H Definitivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n otro. 
B I B L I O G R A F I A 
Juan Sebastián Bich, por Robert Pifroti.— 
20 pesetas. 
El txtrañ© caso del Dr. Jekyll y M r . Hyde, 
por R. L. Stevenson —12 ptas. 
iMadame de Saint-Aignan, por Alfredo de 
Vigny.—12 ptas-
Un hombre sin ' personalidad, por Paul 
Hcyse.—12 ptas. 
Bobok, por Fedor M. Dostoievsky.—6 ptas. 
Lémo expresarse bien, por Diego Vdasco.— 
12 pesetas. 
La honorable jira campestre, por Thomás 
Raucat.—14 ptas. " 
El Yermo de las Almas, Episodios de la vida 
intima, los escribió don Ramón del Valle 
Inflán.—9 pesetas. 
Corte de amor, Florilegio d€ honestas y 
nobles damas, lo compuso don Ramén del 
Valle Inclán.- 10 pesetas. 
La lección de Fray Juan de la Cruz, por 
E. Chandebois>--0 pesetas. 
Cint;o aspectos del amor, por André M t u -
ro is .—16 p setas. 
Luciana, por Jules Romains.--13 pesetas. 
Rl tio Fred en Primavera.—20 pesetas. 
Historia de Inglaterra, por André Mau-
ruis.—60 pesetas. 
Casi cierto, paseo romántico, por M . Mc^nt-
plá.—12 pestt s. 
Luna del Nort?, por R J. Salvia.—3 pesetas. 
Sagas de Fscandinavia, (G. El mund¿> de la 
Leyenda), por Mario Pineda.—6 pesetas. 
Radium, la novela de un Eltmenfo, por 
Brunngraber —25 pesetas. 
Organización de contabilidades, por B. C^r-
dá Richart —20 pzsetas. 
Para comprender la Literatura, por Cario» 
fcoldcvilla.—7 pesetas. 
CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
SÍFILIS - VENÉREO - PIEL 
MÉD:CO I-SPECIALISTA 
D/JiMl iasaguasB.0 
T E L É F O N O 144 
Consulta: todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n 0 2. 
TALLERES METALURGICOS 
"LA SECUNDARIA" 
FUNDICION m HIERRO* y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACION y REPA8AC10N 
TALLERES'. AI!K0Y0í.EiCÜART0.8e TEL. 3472 
OFICINAS: CALLÉ CORDOBA 3 3 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Paseo del Generalísimo, de once a una 
de la noche. 
1. ° «Villalta", pasodoble torero, por Ramón 
Torralba. 
2. ° LA LEYENDA DEL BESO, intermedio, 
pot Soutullo y Vert. 
3 ° BOHEMIOS, selección de la zarzuela 
del maestro A. Vives. 
4, ° «No lo quiero», (primera vez), corrido de 
la comedia musical «Una rubia peli-
grosa»., por D. Montorio. 
5. ° 'Manolo Martín Vázquez», pasodoble 
x torero, por Emilio Cebrián. 
DELEGACIÓN SINDICAL 
SERVICIO ESTADISTICA Y COLOCACIÓN 
Se recuerda la obligación que tienen todas 
i las empresas, incluso Tas de carácter agrícola, 
de proceder a la contratación de sus trabaja-
dores, a t ravés del Servicio de Colocación, 
de conformidad Cv. n las disposiciones legales 
v gentes. 
ALOSCOMERCIANTES DELRAMO TEXTIL 
Para general conocimiento y cumplimiento» 
se hace público que el B O del E. de fecha 31 
del próximo pasado mes de Mayo, se inserta 
disposición de la Piesidencia del Gobierno, 
relacionada con la venta de prendas confec-
cionadas de tejidos de algodón 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antcqirtrra 10 de Junio de 1945, 
E L DELEGADO S I N D I C A L C O M A R C A L 
MOVIMIENTO D B POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María del Carmen Conejo Castellano, Do-
lores Aguilar Madrona, María de los Dolores 
Mora Ser rán , José Fernández Luque, María 
de los Dolores Alvarez Hinojosa, Dolores Pé-
rez Cañadas , Antonio Ruiz Torres, Francisco 
Rosas Cuenca, Francisco Lara Gómez* Ana 
María Valenzuela González, María de la So-
ledad de la Cámara Muñoz, Francisco García 
Lara, Remedios Morea Espinosa, Francisco 
de P. Santos Mantilla, Antonio Sánchez Gar-
cía, Angeles Villalón Mora, María Jesús Lóp« 
Moratines, José María Otero Moreno-
Varones, 8.—Hembras, lO . -To ta l , 18. 
DEFUNCIONES 
Juan Sánchez Madrigal, 1 año; Dolores 
Ruiz Ruiz, 1 año; Encarnac ión Roldán Gon-
zález, 15 años; Fnrique Pérez 'López, 1 mes; 
María Castillo Martín, 67 años; Juan Andrés 
Jaime Benitez, 1 año; Francisca Hidaldo Fer-
nández, 2 meses; Juan Rus Molina, 60 años; 
Consuelo Sánchez López, 2 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 5.—Total, 9. 
9o-
MATRIMONIOS 
Francisco Porras García, con Socorro • 
sal Diez de los R í o s . - L o r e n z o Calaíio^ 
Ureña, con María López Páez —Enrique W 
que Angel, con María García Padilla.^Iua 
Pozo Pérez, con Dolores Valle Lara. 
